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九千四百万年前の地球（左）と、現在の地球（右）。北半球に陸地が集まったアンバランスさと、傾いた地球が太陽
を回ることによって、間氷期、氷河期が生まれる。
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現在の地球（左）と、一億五千万年後の地球（右）。安定大陸は残るが、日本のような変動帯はなくなっている。
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